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Abstract:On the basis of the research of earthquake early warning，the thesis uses the vibrators with the same natural vibration period of
housing to form the image simulation of the conditions of the housing in the earthquake，then can set an early warning of the tendency of
risks and establish the in － time earthquake early warning system covering a range of areas with the early warning indicators as nerve
cells. Thereafter，the long － term data accumulation of the system can be used to further perfect the earthquake intensity zoning map of Chi-
na and predict the distribution characteristics of the crustal fault zone in the covered areas.
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钢筋混凝土框架结构 N T =(0． 08 ～ 0． 10)N
钢筋混凝土框架—抗震墙结构 N T =(0． 06 ～ 0． 08)N
钢筋混凝土筒中筒结构 N T =(0． 04 ～ 0． 05)N
钢—钢筋混凝土组合结构 N T =(0． 06 ～ 0． 08)N













































的各种观测参数，其中 B － PV 方法是通过振幅和 B
值来确定地震震级。B － PV 方法:P 波段地震波形的
包络可以用 Sw0 = B·t·exp(－ At)·u(t)
［2］来模拟，
通过对一定数量地震拟合垂直分向 P 波速度记录的
包络函数并反演求公式参数 B 和 A。用 M = algPv +
blgB + c确定震级的方式来逆推破坏地震时 P波振幅
PV 和 B 值。一般 1 ～ 3 级地震发生时只有精密仪器
才能发现，3 ～ 5 级地震会有轻微震感，但不会造成建







































重大。如 1976 年 3 时 42 分 53. 8 秒唐山发生里氏



















































中国地震台网速报消息，从 2013 年 10 月 31 日
吉林松原 5. 5 级地震到 12 月 8 日 16 时，共记录到地
震事件 712 次，其中 3. 0 级以上地震 23 次，包括
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